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ABSTRAK 
 
Dalam rancangan percobaan, untuk mengetahui variansi dari pengaruh perlakuan, pengaruh 
interaksi dan pengaruh galat percobaan dapat dilakukan dengan mengestimasi variansi galat 
yang biasa disebut komponen varian. Variansi atau keragaman merupakan besaran statistika 
yang menunjukkan ukuran penyebaran dari suatu data. Penelitian ini bertujuan untuk 
mengestimasi komponen varian pada Rancangan Faktorial Acak Lengkap dengan model 
campuran. Pada penelitian ini digunakan metode Restricted Maximum Likelihood (RML) 
yang dilakukan dengan modifikasi Hartley-Rou pada metode RML yang dilanjutkan dengan 
metode Newton Raphson. Metode tersebut diterapkan pada data faktorial Rancangan Acak 
Lengkap (RAL) pemanasan kulit buah markisa dan dedak padi untuk media jamur yang 
mempunyai aktivitas enzim amylase dari kultur aspergilus niger. Hasil menunjukkan bahwa 
peningkatan suhu dan waktu pemanasan yang mempunyai produktivitas enzim pada kulit 
buah markisa dan dedak padi untuk media jamur. Selain itu, terdapat keragaman antara faktor 
inkubasi dan keragam antara interaksi faktor suhu dan waktu dengan faktor inkubasi. 
 
Kata Kunci: Faktorial RAL, Komponen varian, Model Campuran, Restricted Maksimum 
Likelihood 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ABSTRACT 
 
In the design of the experiment, to find out the variance of treatment, interaction and 
experimental error effect, can be done by estimating the variance of the error usually called 
the variance component. Variance is a statistical quantity that indicating the maeasure of the 
spreading of a data. This study aims to estimate the variance component in a Completely 
Randomized Factorial Design with mixed models. In this study, Restricted Maximum 
Likelihood (RML) method is used with Hartley-Rou modification on RML method followed 
by Newton Raphson method. The method was applied to factorial data of Completely 
Random Design (CRD) of heating passion fruit skin and rice bran for mushroom media 
which have amylase enzyme activity from aspergillus niger culture. The result shows that the 
increase of temperature and heating time wich have enzyme productivity on the skin of 
passion fruit and rice bran for mushroom media. In addition, there is a variance between 
incubation factors and variance between the interaction of temperature and time factors with 
incubation factors. 
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